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Впервые тинтиннида, определённая нами как
Tintinnopsis mortensenii Schmidt, 1902, обнаруже-
на в единичном экземпляре в эстуарии р. Чёр-
ная (44°22’14”N, 33°20’40”E) в июле 2009 г. Сле-
дующая находка уже нескольких экземпляров T.
mortensenii в пробах, отобранных на выходе из
б. Севастопольская (44°22’29”N, 33°18’28”E), при-
ходится на август 2016 г. Данный вид характе-
рен для тропических районов Мирового океана.
Ранее он был обнаружен в Сиамском, Мексикан-
ском и Кувейтском заливах, у берегов Австралии
и Индии, в Средиземном море у берегов Лива-
на (Schmidt, 1901; Al-Yamani and Skryabin, 2006;
Abboud-Abi Saab, 2008; Coats and Clamp, 2009).
В Чёрном море этот вид ранее отмечен не был.
T. mortensenii характеризуется как неритический
вид, приуроченный исключительно к прибреж-
ным районам. Относится к редким видам. Рако-
винка в форме колокола, с выгнутой наружу боль-
шой, почти горизонтальной пероральной ворон-
кой и слегка раздутым округлым аборальным кон-
цом. Внешне T. mortensenii схожа с T. campanula
Ehrenberg, 1840, которая является аборигеном
Чёрного моря. Отличия между двумя видами за-
ключаются в том, что нижняя часть раковинки
у T. mortensenii не имеет хвостового отростка,
как у подавляющего большинства экземпляров
T. campanula, и общие размеры T. mortensenii зна-
чительно меньше: длина раковинки 60–80 мкм, то-
гда как у T. campanula длина раковинки варьирует
от 110 до 200 мкм.
Рис. 1. Tintinnopsis mortensenii Schmidt, 1902, об-
наруженный в августе 2016 в б. Севастопольская
(Чёрное море)
Fig. 1. Tintinnopsis mortensenii Schmidt, 1902, found
in August 2016 in Sevastopol Bay (Black Sea)
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